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i 
L'objet de la présente note est d'une part, de faire la synthèse 
des observations hydrologiques de l'année 1971 sur la D U M B E A  Est et, d'autre 
part, d'indiquer dans quelle mesure ce complément d'information modifie l e s  
connaissances déjà acquises sur le bassin. 
En outre, l'étude présentée en Janvier 1972 sur l e s  estimations 
des volumes de retenue sera reprise ici en fonction des nouveaux débits d e  
captage annoncds par la Régie des Eaux de N O U M E A .  
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P l u v i o m é t r i e  an-  
n u e l l e  moyenne 
I - PLUVIOMETRIE. 
P l u v i o m é t k i e  1 P l u v i o m é t r i e  






1 .148  mm 
( 2 . 1 1 3  m m )  
2.401 mm 
1.1. P l u v i o m é t r i e  d e  l ' a n n é e  1971 d a n s  le Sud d e  l a  N o u v e l l e - C a l é d o n i e  : 
1 .O37 mm 
I .279 mm 
1.438 mm 
2.052 mm 
3 .286  mm 
S i  l ' o n  c o m p a r e  les o b s e r v a t i o n s  p l u v i o m g t r i q u e s  d e  1971 r e c u e i l -  
l i e s  a u x  p r i n c i p a u x  p o s t e s  du  Sud  d e  l a  G r a n d e  Terre, à c e l l e s  d e s  a n n é e s  
p r é c é d e n t e s ,  on  p e u t  c o n c l u r e  à u n e  p l u v i o m é t r i e  n o r m a l e .  
Le t a b l e a u  s u i v a n t  i n d i q u e  l a  p l u v i o m é t r i e  a n n u e l l e  moyenne ( é t a -  
b l i e  d e p u i s  l ' o r i g i n e  d e s  o b s e r v a t i o n s  du  p o s t e ) ,  l a  p l u v i o m é t r i e  d e  1970 
e t  c e l l e  d e  1971 .  





YATE U s i n e  
1.067 mm 
1 .162  mm 
1.467 mm 
2.294 mm 
3 .143  mm 
On p e u t  c o n s t a t e r  q u e  l e s  v a l e u r s  i n d i q u é e s  colonne 3 s o n t  t r è s  
p r o c h e s  d e  ce l l e s  d e  l a  c o l o n n e  'I. 
P o u r  l a  s t a t i o n  d e  PLUM n o u s  d i s p o s o n s  d e  17 a n n é e s  d ' o b s e r v a t i o n .  
En c l a s s a n t  l e s  p l u v i o m é t r i e s  moyennes  a n n u e l l e s  p a r  o r d r e  d é c r o i s s a n t ,  l a  
v a l e u r  c o r r e s p o n d a n t  à 1971  se  t r o u v e  a u  7ème r a n g .  La f réquence  e m p i r i q u e  
a u  d é p a s s e m e n t  e s t  d e  0 , 3 8 2  : on  p e u t  d o n c  d i r e  q u e  l a  lame d ' e a u  d e  p l u i e  
tombée  à PLUM e n  1971 e s t  é g a l e e  ou  d é p a s s é  1 f o i s  t o u s  les 3 a n s ,  ce q u i  
l a  s i t u e  b i e n  d a n s  l e s  v a l e u r s  moyennes.  
O r  on  p e u t  a d m e t t r e  q u e  l a  p l u v i o m é t r i e  à PLUM e s t  c a r a c t E r i s t i q u e  
du  Sud  d e  l a  N o u v e l l e - C a l é d o n i e  e t  e n  p a r t i c u l i e r  d u  b a s s i n  d e  l a  DilMBER 
E s t  
l i n é a i r e  serrée,  a u  n i v e a u  d e s  p l u v i o m é t r i e s  a n n u e l l e s  e n t r e  PLUM e t  le bas -  
s i n  de  l a  DUMBEA E s t ) .  
( n o u s  v e r r o n s ,  d a n s  l a  s u i t e  d u  r a p p o r t  q u ' i l  e x i s t e  u n e  c o r r é l a t i o n  
1.2. P l u v i o m é t r i e  d e  1971 s u r  le b a s s i n  de  l a  DUMBEA. 
1.2.1. Remarques  sur l ' é q u i p e m e n t  : 
Aucune m o d i f i c a t i o n ,  p a r  r a p p o r t  2 1970 n ' a  été a p p o r t é e  sur l e  
b a s s i n  q u a n t  à l a  p l u v i o m é t r i e  : il e x i s t e  un p o s t e  e n r e g i s t r e u r . h e b d o m a d a i - .  
re SIAP ( P I )  e t  7 p o s t e s  m e n s u e l s  SIAP ( P 2 ,  P3, P4, P5, P7 ,  P8 ,  P I I ) .  
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Pos te  
Pluvio 
mm 
I1 faut souligner, cette année encore, le mauvais fonctionnement 
de ces appareils : arrêt des mécanismes, déchirement du papier provoquant 
des pannes. Des essais d'amélioration par présence de déshydratant (silica- 
g e l )  dans 1e.s cellules enregistreuses sont en cours. 
P I  P2 P3 P4 P5 P7 PE P11 
Des lacunes importantes dans l e s  données pluviométriques nous ont 
amené à déterminer certaines valeurs par reconstitution ou interpolation. 
2.018 
A titre d'exemple, le poste P3 n'a fonctionné que 40 jours et le 
poste P4, 150 jours au cours de l'année. 
2.120 - - ( 5 . 0 0 0 )  2.700 2.143 3.560 1 
1.2.2. Résultats obtenus : 
Le tableau ci-dessous indique la pluviométrie moyenne annuelle 
aux différents postes (en mm). 
Le graphique 1 représente l e s  isohyètes de l'année 1971, sur les 
3 bassins : DUMBEA Est, DUMBEA Nord et COUVELEE. 
On trouve comme valeurs de la pluviometrie moyenne pour 1971 : 
- pour DUPIBEA Est 2.710 mm 
- pour DUMBEA Nord 2.950 mm 
- pour COUVELEE 2.200 mm 
Sur le graphique 2 on peut suivre l e s  variations de la pluviomé- 
trie moyenne mensuelle, d'une part pour la période de 1963 à 1371 (moyenne 
arithmétique) et d'autre part pour l'année 1971 s e u l e .  
* 
On constate que los mois d e  Janvier e t  de Mars 1971 ont été beau- 
coup plus humides que la normale. La seule averse importante, mais très 
complexe a eu lieu l e s  1, 2 et 3 Janvier (voir Gr. 5). 
Les mois de Juin et de Novembre ont été relativement pluvieux 
par opposition aux mois d'Avril, Mai et Août, plus secs que la moyenne, 
> 1 d 3 
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moyenne de 1963 6 1971 
a n n é e  1971 ----- 
variation du débit moyen annuel 
I I I I I I I I I I I I 
J F M A M J  J A S O N D  
mois 
r) 2 S 7 0 5\/J DATE MAI 72 DËSSINË PAR D.C. 
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> 
Année 
DUMBEA E s t  
PLUM 
N O U M E A  
1.2.3. E s t i m a t i o n  d e s  p l u v i o m é t r i e s  a n n u e l l e s  d e  d i v e r s e s  f r é q u e n c e s  p o u r  
PLUM e t  le b a s s i n  d e  l a  DUMBEA E s t  : 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 
2750 2490 2000 1950 3950 2400 
1426 1171 1113 1179 2298 (1100)  
1112 1048 754 677 1670 9 8 3  E47 985 
i 
-1 
Nous d o n n o n s ,  à t i t r e  d e  c o m p a r a i s o n ,  le t a b l e a u  c i - d e s s o u s  d e s  
p l u v i o m é t r i e s  moyennes  a n n u e l l e s  d e  1963 à 1971 p o u r  l e  DUMBEA E s t  e t  les 
p o s t e s  d e  PLUM e t  NOUMEA ( e n  mm). 
La d i s t r i b u t i o n  n a t u r e l l e  d e s  p l u v i o m é t r i e s  a n n u e l l e s  à PLUM 
( 1 7  a n n é e s  d ’ o b s e r v a t i o n )  a pu Btre a j u s t é e  à u n e  l o i  d e  GYBRAT-GAUSS : 
d é f i n i e  p a r  : 
U = 4,629 l o g  (P, - 800) - 12,822 
P 
- 
a v e c  P = p l u v i o m é t r i e  moyenne a n n u e l l e  à PLUM e n  mm. 
La d r o i t e  d ‘ a j u s t e m e n t  f i g u r e  a u  g r a p h i q u e  3. On p e u t  t r o u v e r ,  e n  
o u t r e ,  u n e  c o r r é l a t i o n  l i n é a i r e  e n t r e  l e s  p l u v i o m é t r i e s  moyennes a n n u e l l e s  
d e  PLUM et d e  l a  DUMBEA E s t .  
En a p p e l a n t  s j b ~  l a  p l u v i o m é t r i e  moyenne a n n u e l l e  s u r  le b a s s i n  d e  
l a  DUMBEA E s t ,  l ’ é q u a t i o n  d e  l a  d r o i t e  d e  r é g r e s s i o n  e s t  d e  I n  f o r m e  : - 
PDE = 1,485 F p  + 601 
Le c o e f f i c i e n t  d e  c o r r é l a t i o n  f 
Le t a b l e a u  c i - d e s s o u s  i n d i q u e  les v a l e u r s  d e  p l u v i o m é t r i e  moyenne 
= 0,93 p o u r  9 c o u p l e s  de p o i n t s .  
a n n u e l l e  t r o u v é e  p o u r  les 2 s t a t i o n s  : 
F r é q u e n c e  
B i e n n a l e  
Q u i n q u e n n a l e  humide  
D é c e n n a l e  s è c h e  
D é c e n n a l e  humide  
Vicésimale s è c h e  






1 .O62 mm 
2.103 mm 





2 . í 7 8  mm 
3.724 mm 
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II - DEBITS. 
11.1. D é b i t s  mo.vens j o u r n a l i e r s  e t  m e n s u e l s  : 
C 
- 
















1 6  
17 
1 8  
19 













Le t a b l e a u  s u i v a n t  r e g r o u p e  les d s b i t s  moyens j o u r n a l i e r s  d e  l a  
DUDlBEA E s t  { d é b i t s  n a t u r e l s  e n  m3/s, o b t e n u s  en a j o u t a n t  a u x  d é b i t s  mesures 











































































6 ,635  
5,535 
O ,  535 
7,675 
7,015 

















































1 , 145 
1,046 
o, 988 
o,  968 
o,  909 
0,889 
O ,  830 
O ,  830 




O,  948 
o ,  909 
o, 909 







O ,  909 
0,909 
0,909 
o ,  909 
0,909 




O ,  948 




I ,  O85 
0 , 9 4 E  
O,  030 
1,275 

























6 I 875 
7,305 
I O ,  655 
6 , 3 8 5  

























2 , 6 5 0  0,842 
1,550 0,802 
1,210 0,792 
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1 
On e n  d é d u i t  le t a b l e a u  d e s  d é b i t s  moyens m e n s u e l s .  
* 
c 
Mois . D é b i t  m3/s 
J a n v i e r  : 1 3 , 5 2 5  
F é v r i e r  : 4 , 9 6 5  
Mars : 8 , 8 2 5  
A v r i l  : 2,625 
Mai : ( 0 , 9 4 5 )  
J u i n  : 2 , 9 3 5  
I 
Mois ' D é b i t  m3/s 
J u i l l e t  : .3;%95 
Août : 0 , 9 4 0  
S e p t e m b r e  :: 1 , 2 4 0  
O c t o b r e  : ( 0 , 8 7 0 )  
Novembre : ( 1 , 3 2 0 )  
Décembre : 1,180 
Remarque : les d é b i t s  d e  c a p t a g e  p o u r  l a  v i l l e  d e  Noum6a o n t  é t é  les s u i -  
v a n t s .  
- du 1/1/71 a u  31/07/71 : 380 l i t r e s / s c c o n d e  
- du 1/8/71 a u  31/12/71 : 382 l i t r e s / s e c o n d e  
11.2. C a r a c t é r i s t i q u e s  h y d r o l o q i s u e s  d e  l ' a n n é e  1971 : 
- module  : 3,550 m3/s 
- lame d ' e a u  r u i s s e l é e  : 1.990 mm - d é f i c i t  d ' é c o u l e m e n t  : 720 mm 
- c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  : 7 3 , 4 %  
Le g r a p h i q u e  4 r e p r é s e n t e  l e  d iagramme e n  b â t o n s  d e s  d é b i t s  moyens 
j o u r n a l i e r s  e t  l a  c o u r b e  d e s  d é b i t s  c l a s s l s .  
S u r  l e  g r a p h i q u e  2 ( b a s )  on  p e u t  s u i v r e  les v a r i a t i o n s  du d é b i t  
moyen m e n s u e l ,  d ' u n e  p a r t  p o u r  l a  p é r i o d e  d e  1963 à 1971  e t  d ' a u t r e  p a r t  
p o u r  l ' a n n é e  1971 s eu le  : on c o n s t a t e  q u ' e n  1 9 7 1 ,  les d é b i t s  moyens d e  J a n -  
v i e r  e t  d e  Mars s o n t  b i e n  s u p é r i e u r s  à l a  moyenne ce q u i  es t  c o m p a t i b l e  a v e c  
l a  p l u v i o m é t r i e  c o r r e s p o n d a n t e .  De m ê m e ,  p o u r  l e s  mois d ' A v r i l ,  Mai e t  
Aoû t ,  r e l a t i v e m e n t  p e u  arrosés,  les d é b i t s  d e  l a  DUMBEA E s t  o n t  é t é  f a i b l e s .  
P e n d a n t  l a  p é r i o d e  d e  S e p t e m b r e  à Décsmbre ,  les d é b i t s  moyens 
m e n s u e l s  s o n t  d u  même o r d r e  d e  g r a n d e u r  q u e  l a  moyenne g é n é r a l e  p o u r  l a  
R i v i è r e .  
P e n d a n t  les 12 mois d e  l a  p é r i o d e  é t u d i é e ,  on a s é l e c t i o n n é  1 4  
c r u e s ,  t o u t e s  c o m p l e x e s ,  d e  d é b i t  d e  p o i n t e  s u p é r i e u r  à 1 5  m 3 / s  ( s o i t  270 
l/s,km2). Les p r i n c i p a l e s  c r u e s  s o n t  r e p r é s e n t é e  a u x  G r .  5 , 6  e t  7. 
4 
ID 
* \  I 
JANU IER ' , FËVRIER Mr 
Il 
DUMBEA EST 1971 
Ditbits moyens journaliers 
I I l  
Gr. 4 
e t  courbe de5 dgbits class& 
DUMBEA EST 
Gr. 5 
crue du I" 2 et  3 janvier 71 























LI -71 2-1-71 3-1-71 &?-n 
I 
Oh. 12h. 2Lh. 12h. 211:. 12h. 24h. 12h. 24h. 
I 1 I I 1 
Gr. 6 
DUMBEA EST crue du 23et  21, mars 1971 
coefficient de ruisse Ilement : 89 O/O 
34 - Q 
32 - 
3 0 -  










e -  
6 -  
4 -  
2 -  
23-3-71 I 24-3 -71 
I I 
1 
12h .  2L h. 12 h. 2L h. o bh. 
16 










DUMBEA EST crue du L juin 1971 
coëff icient de ruissellement : 18,8 o/o 






I I I I I 
o 
I I I 7 
h. 12 h. ' 2L h. 12 h. 2L h. 12 h. 2L h. 12 h. 21 h. 
-%_ - 4 - 6  5-6 6-6 7-  6 4 
Le t a b l e a u  c i - d e s s o u s  i n d i q u e  l a  d a t e  d e s  crues  e n r e g i s t r é e s  e t  












On t r o u v e  comme v a l e u r  : 
- du DCC : 18,60 m3/s ( s o i t  330 l/s.km2) - d u  d é b i t  maximum j o u r n a l i e r  : 170 m3/s ( s o i t  3020 l / s . k m 2 )  
J 
3,20 





















Le t a b l e a u  s u i v a n t  r e g r o u p e  l e s  d é b i t s  moyens m e n s u e l s  e t  a n n u e l s  
m e s u r é s  d e p u i s  l ' o r i g i n e  d e s  o b s e r v a t i o n s  s u r  l e  b a s s i n .  
M A M J 
7,09 11,40 6 ,95  2,22 
2,68 13,90 1,53 4,47 
5,45 4,23 1,86 2 , 5 6  
3_,26 2,Ol 1,36 2,91 
10,20 5,70 7,41 4,94 
2,34 3,516 1,18 3,53  
13,30 1,50 3,18 1,43 
1,55 5,99 1,79 3,06 
8,83 2,63 0,95 2,94 
6,16 6,77 2,91 3,12 
I I I I 
Dans l e  t a b l e a u  c i - d e s s o u s  on  p o u r r a  t r o u v e r  l e s  i n f o r m a t i o n s  
s u i v a n t e s ,  p o u r  c h a q u e  a n n é e  d ' o b s e r v a t i o n  : 
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r 
Année 1963-64 1964 1965 1966 1967 
l / s  
Minimum 370 343 340 370 780 
DCE l/s 413 362 360 407 860 
P : p l u v i o m é t r i e  e n  mm 
VR 
HR : lame d ' e a u  r u i s s e l é e  c o r e s p o n d a n t e  e n  mm 
D" : d é f i c i t  d ' é c o u l e m e n t  e n  mm 
KR : c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  e n  % 
N : n b  d e  c r u e s  d e  d é b i t  max> à 10 m 3 / s  
Qmax : d é b i t  d e  p o i n t e  d e  l a  c r u e .  
: vo lume  r u i s s e l é  en 106 m3/s 
1968 1969 1970 1971 Médiane  
290 330 490 380 356 
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60,6 
73,4 






















































I I I  - REVISION DES ESTIMATIONS DE 1969 ET 1970. 
III .1:Est imat ion du  DCE m é d i a n  : 
Les c o n c l u s i o n s  d u  r a p p o r t  c o m p l é m e n t a i r e  d e  1970 a v a i e n t  m o n t r é  
q u e  les v a l e u r s  i n d i q u é e s  d a n s  le r a p p o r t  d e  1969 p o u r  l e  DCE e t  le minimum 
a n n u e l  é t a i e n t  b i e n  r e p r é s e n t a t i v e s .  
L ' a d j o n c t i o n  d e  l ' a n n é e  1971 d o n n e  les r é s u l t a t s  s u i v a n t s  : 
S o i t ,  e n  r e g r o u p a n t  les v a l e u r s  i n d i q u é e s  d a n s  l e s r a p p o r t s s u c c e s -  
ç i fs  : 
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P é r i o d e  
M é d i a n e  minimum a n n u e l  
l/s 
1963-69 1963-70 1963-71 
355 356 356 
Médian DCE 
1% 
Les r é s u l t a t s  t r o u v é s  s o n t  p r a t i q u e m e n t  c o n s t a n t s .  
385 388 4 O7 
111.2. D é b i t s  c a r a c t é r i s t i s u e s  : ( V a l e u r s  i n t e r a n n u e l l e s ) .  
Les o b s e r v a t i o n s  d e  l ' a n n é e  h y d r o l o g i q u e  1971-1972 n e  m o d i f i e n t  p a s  
l a  v a l e u r  d e  370 l /s  p o u r  l e  DCE moyen ( d é b i t  i n f é r i e u r  à 370 l/s p e n d a n t  
90  j .  p o u r  l e s  9 a n s  d ' i n f o r m a t i o n )  a n n o n c é e  s u r  l e  r a p p o r t  d e  Mars 1970. 
De même, le DC 11 moyen es t  t o u j o u r s  d e  470 l/s (270ème r a n g  p o u r  l a  p é r i o d e  
d e  9 a n s ) .  
La n o u v e l l e  v a l e u r  du DC 10 e s t  d e  670 l / s  e t  du  DC 9 ,  E20 l/s. 
Ces r é s u l t a t s  s o n t  t r è s  p r o c h e s  d e  c e u x  i n d i q u é s  d a n s  le r a p p o r t  1969. 
On t r o u v e  d e  m ê m e  que l e  DC 9 e s t  é g a l  à : 0,239 f o i s  l e  m o d u l e ,  
Le t a b l e a u  s u i v a n t  i n d i q u e  le nombre d e  jours moyens m e n s u e l s  où  
l e  d é b i t  d e  l a  DUMBEA E s t  es t  i n f é r i e u r  a u  d é b i t  d e  c a p t a g e  i n d i q u é  ( p o u r  
l e s  9 a n n é e s  d ' é t u d e ) .  
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I V  - ESTIPRTION DES VOLUMES DE RETENUE. 
Dans  ce c h a p i t r e  e s t  r e p r i s e  l ' é t u d e  s u r  les t t e s t i m a t i o n s  d e s  vo- 
l u m e s  d e  r e t e n u e "  ( r a p p o r t  d e  J a n v i e r  1972) c o m p t e - t e n u  d e s  d é b i t s  c a p t é s  p a r  
l a  v i l l e  d e  Nouméa, a n n o n c é s  p a r  l a  R é g i e  d e s  Eaux.  ( v o i r  t a b l e a u  c i - d e s s o u s )  
I Années  i D é b i t  d e  c a p t a g e  (l/s) 
I 1963 
1965 ( F é v r i e r )  
1967 ( A v r i l )  
1 9 7 0  ( S e p t e m b r e )  
1971 ( A o û t )  
1971 (Décembre 
L ' h y p o t h è s e  d e  t r a v a i l  e t  l a  m é t h o d e  d e  c a l c u l  s o n t  i d e n t i q u e s ,  2 
s a v o i r  q u ' à  un d é b i t  d e  c a p t a g e  QD d e  l a  DUMBEA c o r r e s p o n d  un d é b i t  d e  c a p -  
t a g e  Qp d e  l a  R i v i è r e  d e s  LACS, t e l  q u e  : Qp = 1,645 QD. 
Aux d é b i t s  d e  c a p t a g e  p r é v u s  p o u r  l a  DUMBEA E s t  : 6S0, 685, 1,000, 
1.500 e t  2.000 l/s c o r r e s p o n d e n t  p o u r  l a  R i v i è r e  d e s  LACS les d é b i t s  : 
1.060, 1.130,1.330, 1.650,2.470 e t  3.290 l/s p o u r  l e s q u e l s  on  a é t u d i é ,  p o u r  
14 a n s  d ' o b s e r v a t i o n ,  l e s  v a l e u r s  m a x i m a l e s  du  vo lume  d ' a p p o i n t  q u ' i l  s e r a i t  
n é c e s s a i r e  d e  p u i s e r  d a n s  u n e  r e t e n u e  é v e n t u e l l e .  
( v o i r  t a b l e a u  I p a g e  2 d e  l a  no te  de J a n v i e r  1 9 7 2 ) .  
On a p r o c g d é  a u x  mêmes c a l c u l s  p o u r  l a  DUMBEA E s t  ( e n  r e c o n s t i t u a n t  
les d é b i t s  n a t u r e l s  à p a r t i r  d e s  d é b i t s  d é v e r s é s  a v e c  les d o n n é e s  i n d i q u é e s  
p o u r  l a  v i l l e  de  Nouméa).  
L e s  r é s u l t a t s  s o n t  i n d i q u é s  d a n s  le t a b l e a u  c i - d e s s o u s .  
c 
7 
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Moyenne 
Médiane  













650 6 85 800 1.000 1.500 2.000 
0,733 0,717 0,643 0,584 0,467 0,451 
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0,468 
IV.l. C o m p a r a i s o n  d e s  c o e f f i c i e n t s  d e  v a r i a t i o n  DUMBEA E s t  et R i v i è r e  d e s  
LACS. -
La v a r i a t i o n  des C v  se f a i t  d a n s  l e  même s e n s  e t  d a n s  les mêmes 
p r o p o r t i o n s  e t ,  p o u r  un  d é b i t  de c a p t a g e  d o n n é ,  e s t  d u  m ê m e  o r d r e  d e  g r a n -  
d e u r .  
IV.2. R e c o n s t i t u t i o n  d e s  v o l u r r e s  d e  r e t e n u e  DUMBEA E s t  : 
P o u r  c h a q u e  d é b i t  d e  c a p t a g e ,  le t a b l e a u  c i - d e s s o u s  i n d i q u e  les 
e q u a t i o n s  d e  r é g r e s s i o n  e t  l e s  c o e f f i c i e n t s  d e  c o r r é l a t i o n  ( d é t e r m i n k s  à 
p a r t i r  d e  l a  p é r i o d e  commune d ' o b s e r v a t i o n  d e  8 a n s )  q u i  p e r m e t t e n t  d e  
r e c o n s t i t u e r  p o u r  les 6 a n n é e s  1957 à 1 9 6 2 , l e s  voLumes d e  r e t e n u e  d e  l a  
DUMBEA E s t  à p a r t i r  d e  c e u x  de  l a  R i v i è r e  d e s  LACS. 
r = c o e f f i c i e n t  d e  c o r r é l a t i o n  
x = volume c a l c u l é  R i v i è r e  des LACS e n  IO3 m3 
y = vo lume  à p r é v o i r  DUMBEA E s t  e n  I O 3  m3. 
DUMBEA EST débitsde captage 650 685 00 et 1000 l/s 
ajustement des volumes de retenue zi des lois de GIBRAT-GAUSS 
Gr. 8 
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Gr. 10 
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433 l/S 650 
r 0,97 
Y 0 , 3 3 ~ - 1  85 
685  800 1 .o00 1.500 2 .o00 
O, 96 o, 91 O, 86 o, 89 0,87 
O, 3 4 x 2  12 O, 4 0 ~ - 2 9 1  O ,  5 0 ~ - 4 2 7  O, 6 8 x 4  800 O ,  7 5 ~ - 2 8 9 0  
On c o n s t a t e  encore q u e  l a  d i s p e r s i o n  augmente avec l e  d é b i t  de 
captage  e t  q u e  les v a l e u r s  r e c o n s t i t u é e s  provoquent u n e  augmentation impor- 
t a n t e  d e s  médianes moyennes, é c a r t s - t y p e s  e t  c o e f f i c i e n t s  d e  v a r i a t i o n  des  
s é r i e s  de  volumes. 
Dans le c lassement  d e s  volumes (en  103m3), par  o r d r e  d é c r o i s s a n t ,  
e f f e c t u é  c i -dessous ,  l e s  v a l e u r s  observées  s o n t  s o u l i g n é e s .  
DUMBEA E s t  : Classement Dar o r d r e  d é c r o i s s a n t  ( e n  I O 3  m3) 
QD l/s 
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I V . 3 .  Distributions statistiques des volumes : 
Les lois statistiques d'ajustement de la distribution naturelle 
des volumes à prévoir sont de même nature que celles adoptées dans le rapport 
de Janvier 1972,  ?I savoir : 
- pour les débits de captage 41) = 650, 685, 800 et 1.000 l/s, on 







- les relations d'ajustement sont les suivantes : 
Fi ( O )  = 0,900 xo = o 
QD = 650 l/s U = 2,808 (log X )  - 7,441 
QD = 685 l / ~  U = 3,095 (log X )  - 8,598 
QD = 800 l/s U = 3 , 9 3 7  (log X )  - 12,020 
4D = 1.000 l / ~  U = 4,762 (log X) - 16,115 
- pour le débit de captage de 1.500 l/s on trouve une loi de GAUSS 
avec la relation d'ajustement suivante : 
x - 6.659 u =  
3.804 
fait avec 
- pour le débit de captage de 2.000 l/s le meilleur ajustement se 
une loi de JENI(INS0N : 
F ( x )  = fréquence au non-dépassement, 
tes droites d'ajustement figurent aux graphiques 8, 9 et 10. 
Le tableau ci-après indique l e s  volumes à prévoir (en i o 3  m3), 
pour différentes fréquences et pour chaque débit de captage étudié. 
'3 
Gr. 11 










volume de retenueà pr6voir en fonction du d6bit / Y  
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4D l/S 
F ( x )  = 0,500 
F ( x )  = 0,100 
F ( x )  = 0,020 
(voir Gr. 11) 
650 685 800 1.000 1.500 2.000 
450  600 1.300 2.400 6.700 14.400 
1.200 1.400 2.400 4.500 19.600 22.200 
2.430 2.800 3.800 6.300 14.500 25.400 
En comparant l e s  résultats obtenus à ceux du rapport de Janvier 
1972, on arrive aux remarques suivantes : 
- dans l'ensemble les volumes de retenue sont inférieurs 2 ceux 
calculés précédemment, tout au moins pour l e s  fréquences 0 , 5  et 0,l. (La 
raison en est qu'on avait omis précédemment de tenir compte des débits cap- 
tés pour Nouméa pendant la période d'observation). 
- pour le débit capté de 2.000 l/s, les résultats trouvés sont à 
peu prbs identiques. 
- les mêmes remarques de prudence, quant à l'utilisation des ré- 
sultats sont à émettre : une majoration systématique de l'ordre de 20% 
nous semble raisonnable pour compenser l es  erreurs d'échantillonnage et 
d'adéquation éventuelles. 
